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 چکیذُ
ډًػت اٵِای٘ سًڅیي ځًوٍ َبی ٵٮبڃ اٽٖیْن ىٍ  )4lCC(ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاىٌ ٽٍ سشَاٽچَیي ٽَثه  همذهِ:
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  َبی ٝلَایی إز.ىٍ ثَاثَ ٕمیز ٽچیًی وبٙی اُ سشَاٽچَیيٽَثه ىٍ ډًٗ
ثب ٽىشَڃ وَډبڃ (سبیی سٺٖیڈ ٙيوي. غ ځَيٌ َٙ٘بی ٝلَایی وَ ثب ٕه َٚز َٶشٍ ثٍ دىډًٗسٍؽ كبس: 
. ځَڇ څیىبڅًڃ ثٍ اُای ََ ٽیچًځَڇ يُن ىٍیبٵز ومًىوي) ډیچی 52څیىبڅًڃ (ٍيُاوٍ ٽىشَڃ ٍّیڈ ٱٌایی ٥جیٮی)؛ 
ثٍ اُای ََٽیچًځَڇ يُن ٍر ىٍ ٍيُ ؿُبٍىَڈ ثٍ ًٍٝر ىاهڄ  4lCCڅیشَ ډیچی 1سشَاٽچَیيٽَثه (ٽىشَڃ 
اُ سَٽیت څیىبڅًڃ اُ ٥َیٸ ځبياّ ثٍ ډير  52 gk/gm ىٍډبن ثب څیىبڅًڃ؛ ٽٍدی٘. ٝٶبٹی ىٍیبٵز ومًىوي) 
اُ  (ثٍ ٭ىًان ىاٍيی إشبوياٍى) ډبٍیهىاٍيی ٕیچی 001 gk/gm ډبٍیه؛ ٽٍٕیچیځَيٌ  ٽَىوي يٍيُ ىٍیبٵز 41
ٍ هًن ي َٕڇ سمبڇ كیًاوبر ثیًُٗ ٙيوي ي ومًوٍيُ ىٍیبٵز ٽَىوي. ىٍ ٍيُ ؿُبٍىَڈ  41٥َیٸ ځبياّ ثٍ ډير 
 ثٍ ډى٪ًٍ آُډبیٚبر ثیًٙیمیبیی ي ثبٵشی ثَىاٙشٍ ٙي. 
) ٙي. َمـىیه ايٌٍ ي ٽَاسیىیهىٍ ډبٍٽََبی ٽچیًی ( یاٵِای٘ ٹبثڄ سًػُ ٕجتسٍِیٸ سشَاٽچَیيٽَثه ًشبيج: 
ٕ٦ق  ىاٍي ٽبَ٘ ډٮىیADM ىاٍ ٱچ٪ز َبی دبسًڅًّیټ، اٵِای٘ ډٮىیإٓیتایؼبى سشَاٽچَیيٽَثه ډىؼَ ثٍ 
 ىٍډبن، څیىبڅًڃ ثٍ ٥ًٍَبی دیَ٘ب ٙي. ثب ایه كبڃ، ىٍ ځَيٌاٽٖیيانیه ٽڄ ي آڅجًډیه َٕڇ ي آوشیدَيسئ
 . ىاىىاٍی إٓیت وبٙی اُ سشَاٽچَیيٽَثه ٍا ٽبَ٘  ډٮىی
إٓیت ٽچیًی وبٙی اُ  كیًاویى ٽٍ څیىبڅًڃ ىاٍای اطَار ډلبٵ٪شی ىٍ ډيڃ ىاوشبیغ وٚبن ًشیجِ گیشی: 
سًاوي ثٍ ٭ىًان یټ ٭بډڄ ىٍډبوی ډًطَ ىٍ ثَاثَ ٕمیز ٽچیًی وبٙی اُ ډًاى ډیٽٍ ز سشَاٽچَیي ٽَثه إ
 ًٙى. ٙیمیبیی ي ىاٍيیی دیٚىُبى
 ، ډًٗ ٝلَایی وَٽچیٍ كبى اٽٖیيان، إٓیتسشَاٽچَیيٽَثه، څیىبڅًڃ، آوشیكلیذی:  ّبیٍاطُ
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 84 ................................................................................. )ځبياّ( ىبڅًڃیڅ یهًٍاٽ ٸیسٍِ-2-2 ٙپڄ
 05 ................................................................................... ډًٗ ٹچت اُ یَیهًوڂ ولًٌ-3-2 ٙپڄ
 05 ......... ٍیٽچ ثبٵز ٽَىن هبٍع ػُز یٙپم ډلٶ٪ٍ ثبُٽَىن ي یَیهًوڂ اُ ثٮي ډًُٙب اُ یَیسًٞ-4-2 ٙپڄ
. *** يٽَثهیسشَاٽچَ ثب يٌیى تیإٓ یډًُٙب ىٍ َٕڇ هیآڅجًډ ِانیډ یٍي ثَ ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید اطَ-1-3 ٙپڄ
 ډٮىهبىا  ٍ یىَىيَ وٚبن  وَډبڃ، ٽىشَڃ ځَيٌ ثٍ وٖجز تیإٓ ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ وٚبن
 ځهَي ٌ: C-niL. وَډهبڃ  ٽىشهَڃ  ځهَي ٌ: CN ت،یإٓه  ځهَي ٌ ثٍ وٖجز ىبڅًڃیڅ ثب ٚيٍډبنید ځَيٌ) P >0/100( ثًىن
 ثهب  ٚهيٍډبن ید ځهَي ٌ: liS ي ىهبڅًڃ یڅ ثهب  ٚيٍډبنید ځَيٌ: niL ٽَثه، يیسشَاٽچَ ثب تیإٓ ځَيٌ: CC ىبڅًڃ،یڅ ٽىشَڃ
 75 ..................................................................................................................... .هیمبٍیچیٕ
. يٽَثهیسشَاٽچَ ثب يٌیى تیإٓ یډًُٙب ىٍ َٕڇ هیدَيسئ سًسبڃ ِانیډ یٍي ثَ ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید اطَ-2-3 ٙپڄ
 وٚهبن   وَډهبڃ،  ٽىشهَڃ  ځهَي ٌ ثه  ٍ وٖهجز  تیإٓه  ٽىشهَڃ  ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ وٚبن*** 
 وَډهبڃ،  ٽىشهَڃ  ځهَي ٌ: CN ت،یإٓه  ځهَي ٌ ثٍ وٖجز ىبڅًڃیڅ ثب ٚيٍډبنید ځَيٌ) P >0/50( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ
 ځهَي ٌ: liS ي ىهبڅًڃ یڅ ثب ىٍډبن ٘ید ځَيٌ: niL ٽَثه، يیسشَاٽچَ ثب تیإٓ ځَيٌ: CC ىبڅًڃ،یڅ ٽىشَڃ ځَيٌ: C-niL
 85 .................................................................................................... .هیمبٍیچیٕ ثب ىٍډبن ٘ید
. *** يٽَثهیه سشَاٽچَ ثهب  يٌیى تیإٓ یډًُٙب ىٍ َٕڇ یايٍَ ِانیډ یٍي ثَ ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید اطَ-3-3 ٙپڄ
 یىَىهي  َ وٚهبن   وَډهبڃ،  ٽىشهَڃ  ځهَي ٌ ثٍ وٖجز تیإٓ ٽىشَڃ ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ وٚبن
 ځهَي ٌ: c-niL وَډبڃ، ٽىشَڃ ځَيٌ: CN ت،یإٓ ځَيٌ ثٍ وٖجز ىبڅًڃیڅ ثب ٚيٍډبنید ځَيٌ) P >0/50( ثًىن ډٮىبىاٍ
 ثهب  ىٍډهبن  ٘یځهَيَذ : liS ي ىهبڅًڃ یڅ ثب ٚيٍډبنید ځَيٌ: niL ٽَثه، يیسشَاٽچَ ثب تیإٓ ځَيٌ: CC ىبڅًڃ،یڅ ٽىشَڃ
 95 ..................................................................................................................... .هیمبٍیچیٕ
. يٽَثهیه سشَاٽچَ ثهب  يٌیى تیإٓ یډًُٙب ىٍ َٕڇ يیإ ټیايٍ ِانیډ یٍي ثَ ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید اطَ-4-3 ٙپڄ
 ثهب  ٚهيٍډبن ید ځهَي ٌ: niL ٽهَثه،  يیه سشَاٽچَ ثب تیإٓ ځَيٌ: CC ىبڅًڃ،یڅ ٽىشَڃ ځَيٌ: c-niL وَډبڃ، ٽىشَڃ ځَيٌ
 06............................................................................. .هیمبٍیچیٕ ثب ىٍډبن ٘یځَيَذ: liS ي ىبڅًڃیڅ
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. يٽَثهیه سشَاٽچَ ثهب  يٌیه ى تیإٓه  یډًٙهُب  ىٍ َٕڇ هیىیٽَاس ِانیډ یٍي ثَ ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید اطَ-5-3 ٙپڄ
 وٚهبن   وَډهبڃ،  ٽىشهَڃ  ځهَي ٌ ثه  ٍ وٖهجز  تیإٓه  ٽىشهَڃ  ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ وٚبن*** 
 وَډهبڃ،  ٽىشهَڃ  ځهَي ٌ: CN ت،یإٓه  ځهَي ٌ ثٍ وٖجز ىبڅًڃیڅ ثب ٚيٍډبنید ځَيٌ) P >0/50( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ
: liS ي ىهبڅًڃ یڅ ثهب  ٚهيٍډبن ید ځهَي ٌ: niL ٽهَثه،  يیه سشَاٽچَ ثهب  تیإٓه  ځهَي ٌ: CC ىهبڅًڃ، یڅ ٽىشَڃ ځَيٌ: c-niL
 16.............................................................................................. .هیمبٍیچیٕ ثب ىٍډبن ٘یځَيَذ
. يٽَثهیه سشَاٽچَ ثهب  يٌیى تیإٓ یٍسُب ىٍ یثبٵش يیأڅيَیډبڅًوي ِانیډ یٍي ثَ ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید اطَ-6-3 ٙپڄ
 وٚهبن . وَډهبڃ  ٽىشهَڃ  ځهَي ٌ ثه  ٍ وٖهجز  تیإٓ ٽىشَڃ ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ وٚبن*** 
. وَډهبڃ  ٽىشهَڃ  ځَيٌ: CN. تیإٓ ځَيٌ ثٍ وٖجز ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ
 ځهَي ٌ: liS  .ىهبڅًڃ یڅ ثهب  ىٍډهبن  ٘ید ځَيٌ: niL. ٽَثه يیسشَاٽچَ ثب تیإٓ ځَيٌ: CC. ىبڅًڃیڅ ٽىشَڃ ځَيٌ: c-niL
 26..................................................................................................... .هیمبٍیچیٕ ثب ىٍډبن ٘ید
 ثهب  يٌیه ى تیإٓه  یډًٙهُب  ىٍ یثهبٵش  يانیبٽٖه یسًسبلآوش ِانیه ډ یٍي ثه  َ ىهبڅًڃ یڅ ثهب  ىٍډهبن  ٘یده  اطَ-7-3 ٙپڄ
 وَډهبڃ،  ٽىشَڃ ځَيٌ ثٍ وٖجز تیإٓ ٽىشَڃ ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ وٚبن. *** يٽَثهیسشَاٽچَ
 ځهَي ٌ: CN ت،یإٓه  ځهَي ٌ ثه  ٍ وٖهجز  ىبڅًڃیڅ ثب ٚيٍډبنید ځَيٌ) P >0/100( ثًىن ډٮىبىاٍ یىَىيَ وٚبن 
 ىهبڅًڃ، یڅ ثهب  ٚيٍډبنید ځَيٌ: niL ٽَثه، يیسشَاٽچَ ثب تیإٓ ځَيٌ: CC ىبڅًڃ،یڅ ٽىشَڃ ځَيٌ: c-niL وَډبڃ، ٽىشَڃ
 36........................................................................................ .هیمبٍیچیٕ ثب ىٍډبن ٘ید ځَيٌ: liS
 دٔ ځَيٌ-d ي ىبڅًڃیڅ ثب ىٍډبن ٘ید ځَيٌ -C يٽَثه،یسشَاٽچَ ثب تیإٓ ځَيٌ-b وَډبڃ، ٽىشَڃ ځَيٌ:A-8-3 ٙپڄ
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راسبلشخا ٍ بّ ًِبـً ،نئلاػ زػشْف 
Angiotensin-converting-enzyme inhibitors ACEI 
Allergic interstitial nephritis AIN 
Acute kidney injury AKI 
Angiotensin ll receptor blocker ARB 
Acute tubular necrosis ATN 
Arginine vasopressin AVP 
Arginine vasopressin receptor 2 AVRP2 
Chronic kidney disease CKD 
Chronic kidney disease of unknown etiology CKDu 
Distal convoluted tubule DCT 
Estimated Glomerular filtration rate EGFR 
Epithelial sodium channel ENR                               
Glomerular Filtration Rate GFR 
3-hydroxy-3-methyl glutaryl-COA HMG-COA 
Juxtaglomerular juxtaglomerular cell JC Cell 
Magnetic resonance MR 
N-Acetyl cycteine NAC 
Na
+
-CL
-
 cotransporter NCC 
Nephrogenic Diabetes insipidus NDI 
Sodium potassiumchloride cotransporter NKCC2 
Nonsteroidal nonsteroidal anti-inflammatory drug    NSAID 
Organic anion transporters OAT 
Organic cation transporters OCT 
Proximal convoluted tubule PCT 
Proximal renal Tubular acidosis PRTA 
Renal outer medullary K
+ 
channel ROMK 
Renal Tubular acidosis RTA 
Reactive oxygen species ROS 
Syndrome of inappropriate Antidiuretic Hormonehormone          SIADH 
Thick ascending limb TAL 
Transient receptor potential cation channel TRPM6 
Vascular Endothelial Growth factor VEGF 
With No lysine=k WNK 
                                           
                                           
